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• SDM Handal = SDM yang berkompeten →
pendidikan
• Pendidikan merupakan salah satu syarat 
pelancar pembangunan pertanian (Mosher, 
1965)
→ akselerator pembangunan pertanian
Mosher (1965)” Getting Agriculture Moving”: 
Pendidikan accelerator pembangunan
Essential factors:
(1) pasar hasil pertanian, (2) teknologi yang senantiasa 
berubah, (3) tersedianya sarana produksi dan mesin dan 
peralatan pertanian secara lokal, (4) insentif produksi 
bagi petani, dan (5) transportasi → tidak berjalan
Accelerating factors:
(1) pendidikan pembangunan, (2) kredit pertanian, (3) 
kegiatan petani dalam kelompok, (4) perbaikan dan 
perluasan lahan pertanian, dan (5) perencanaan 
pembangunan pertanian → lambat
Written Communications Skill


































• Perubahan cara seleksi input: jenis mapel yang 
diujikan berubah→ kualitas input berubah
• Perubahan cara/proses pembelajaran yang 
memenuhi protocol penanganan Covid-19 
(jaga jarak, tidak banyak orang, di tempat
terbuka, kebersihan, masker dan lain-lain)
Proses: Teaching Philosophy
• Education is not a product that can be 
consumed passively.  Human capital 
formation requires inputs from both 
the professor and the student
• Reorientasi dari Teacher Center












SEBAGAI SESUATU YANG 
SUDAH JADI , YANG TINGGAL 
DIPINDAHKAN  ( DITRANSFER ) 
DARI DOSEN KE MAHASISWA.
PENGETAHUAN ADALAH         
HASIL KONSTRUKSI





PENGETAHUAN                                     
( PASIF - RESEPTIF )
BELAJAR ADALAH MENCARI 
DAN MENGKONSTRUKSI
(MEMBENTUK) 


















• Percepatan penerapan SCL: penyiapan bahan ajar 
diunggah di media online universitas (ELOK)
• Pemanfaatan teknologi informasi: kuliah online, MOOC 
(massive online open course), kanal pengetahuan UGM
• Praktikum/kerja lapangan online (untuk mata kuliah
yang memungkinkan), di rumah dan wilayah sekitar
• Penelitian secara online, di wilayah sekitar dan atau
menggunakan data sekunder
• Pengabdian (KKN) di wilayah sekitar atau secara online





Looking at an exhibition
Participating in a discussion
Watching video
Watching a demonstration
Seeing it done on location
Giving a talk
Doing a Dramatic Presentation
Simullating the Real Experience













































































Optimasi infrastuktur akademik dan mitra
Socio-entrepreneurship: 
(UGM Pagilaran Tea Plantation)
Tea plantation 1.300ha (tea 
product & agrotourism), 
Cocoa plantation 200 ha, tea 
and cocoa contract farmer 
10.000 ha at Central Java, 
DIY & East Java.
Tea Products
• UGM Cacao Teaching Industry sebagai
pusat pengembangan kompetensi
industri pengolahan kakao terpadu.
• UGM Cacao Teaching Industry idealnya
dimanfaatkan sebagai wahana yang 
mendukung pembelajaran lintas disiplin
dengan menghasilkan produk utama: 
cacao butter, cacao cake, cacao liquor, 
dan cacao powder
Strategi adaptasi→Manfaatkan teknologi informasi: 








• Sistem tertutup: asrama mahasiswa, dosen
dan karyawan. Berinteraksi internal secara
luring dan berinteraksi eksternal secara daring
• Zonasi Pendidikan: mahasiswa, dosen dan 
karyawan berasal dari satu daerah PSBB. 
Berinteraksi internal secara luring dan 
berinteraksi eksternal secara daring
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